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GLOSARIO 
 
 
AJAX: (Javascript y XML asincrónico) es una técnica de desarrollo web para 
crear aplicaciones interactivas.  
 
ALMACEN DE DATOS: (en ingles datastores) es solo una representación 
física de una fuente de datos geográficos que puede consistir de una o mas 
capas. 
 
CAPA: (en ingles layer) se define como la unidad básica de información 
geográfica que se puede solicitar como un mapa a un servidor. 
 
CASOS DE USO: es una técnica para capturar información de cómo un 
sistema o negocio trabaja, o de cómo se desea que trabaje. No pertenece 
estrictamente al enfoque orientado a objeto, es una técnica para captura de 
requisitos. 
 
CLIENTE: componente de software que puede invocar una operación de un 
servidor.  
 
DIAGRAMA: es una representación gráfica de una colección de elementos 
de modelado, a menudo dibujada como un grafo conexo de arcos 
(relaciones) y vértices (otros elementos del modelo). 
 
DIAGRAMAS DE SECUENCIA: es un diagrama que muestra las 
interacciones entre los objetos organizadas en una secuencia temporal. En 
particular muestra los objetos participantes en la interacción y la secuencia 
de mensajes intercambiados. 
 
ESPACIO DE NOMBRES: (en ingles namespaces) es un medio para 
organizar clases dentro de un entorno, agrupándolas de un modo más lógico 
y jerárquico. 
 
ESTILO: (en ingles style) define la presentación de una capa en un web map 
service. 
 
GEOSERVER: servidor open source desarrollado en java que implementa 
los estándares WFS 1.0 y WMS 1.1 de la OGC. 
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INFORMACION GEOGRAFICA (IG): información implícita o explicita 
concerniente a un fenómeno que asocia una localización relativa a la tierra. 
 
JAVASCRIPT: es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web 
basado en el paradigma prototipo, con una sintaxis semejante a la del 
lenguaje Java. 
 
JAVASERVER PAGES (JSP): es una tecnología Java que permite a los 
programadores generar contenido dinámico para web, en forma de 
documentos HTML, XML, o de otro tipo. 
 
JDOM: (en ingles java document object model) es una librería de código 
fuente para manipulaciones de datos XML optimizados para Java. 
 
LENGUAJE DE MARCADO EXTENSIBLE (XML): (en ingles extensible 
markup language) es un formato estándar de datos para el intercambio de 
información estructurada entre aplicaciones.  
 
LENGUAJE DE MARCADO GEOGRAFICO (GML): (en inglés geography 
markup language) es un sublenguaje de XML descrito como una gramática 
en XML Schema para el modelaje, transporte y almacenamiento de 
información geográfica. 
 
LENGUAJE UNIFICADO DE MODELAMIENTO (UML): (en ingles unified 
modeling languaje) es un lenguaje de modelado visual que se usa para 
especificar, visualizar, construir y documentar artefactos de un sistema de 
software. Se usa para entender, diseñar, configurar, mantener y controlar la 
información sobre los sistemas a construir. 
 
MAPA: es una representación de la información geográfica como un archivo 
de imagen digital conveniente para la visualización en una pantalla de 
computadora. 
 
MODELO: un modelo captura una vista de un sistema del mundo real, es 
una abstracción de dicho sistema, considerando un cierto propósito. 
 
SERVICIO WEB: (en inglés Web service) es una colección de protocolos y 
estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. 
 
SERVIDOR: es una aplicación informática o programa que realiza algunas 
tareas en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. También se 
conoce como el componente de hardware en el que se ejecuta un programa 
que realiza alguna tarea en beneficio de otras aplicaciones llamadas clientes. 
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OPEN GEOSPACIAL CONSORTIUM (OGC): es una agrupación de 
aproximadamente 330 entidades públicas y privadas con el fin de definición 
de estándares abiertos e interoperables dentro los sistemas de información 
geográfica. 
 
WEB FEATURE SERVICE (WFS): es una interfaz estándar que permite 
realizar peticiones de características geográficas a través de la web usando 
llamadas desde plataformas independientes. 
 
WEB MAP SERVICE (WMS): es un servicio web definido por el OGC para la 
producción de mapas de datos espaciales referidos de forma dinámica a 
partir de información geográfica. 
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INTRODUCCION 
 
 
Este documento contiene la información técnica del aplicativo, mostrando 
cada una de las especificaciones y el diseño. 
 
De la misma manera presenta la arquitectura de funcionamiento y las 
tecnologías utilizadas. 
 
Se describen los diagramas del diseño, los almacenes de datos en detalle lo 
que permitirá para futuras modificaciones un mejor entendimiento. 
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1. ARQUITECTURA 
 
 
Figura 1. Arquitectura de la herramienta 
 
El aplicativo esta soportado bajo la plataforma cliente/servidor, e implementa 
desarrollos tanto en el cliente como el servidor, utilizando tecnologías de 
última generación. 
 
En el servidor 
 
Se utiliza a GEOSERVER como servidor cartográfico, esto requiere que el 
servidor web, soporte la ejecución de código java. De acuerdo a esto, se 
utilizó a Java (JSP) como tecnología de desarrollo. Geoserver implementa los 
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servicios WMS, WFS y WFS-T, lo que permite la interacción con la 
información geográfica, mediante peticiones HTTP, vía URL o en formato 
XML. 
 
En el Cliente 
 
Se utiliza como tecnología desarrollo a Javascript, complementando con 
AJAX para mejorar la usabilidad de la aplicación y la comunicación 
cliente/servidor evitando la recarga continua de paginas. 
 
Funcionamiento de tecnologías utilizadas 
 
 Geoserver 
 
Figura 2. Arquitectura funcionamiento GEOSERVER 
 
  Cliente 
 
WMS 
WFS 
WFS-T 
Servidor 
Petición http 
(url, xml) 
Respuesta http (jpeg, 
png, pdf, gml) 
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 JSP 
 
 
Figura 3. Arquitectura funcionamiento JSP 
 AJAX 
 
 
Figura 4. Arquitectura funcionamiento de una petición HTTP con AJAX 
 
Navegador 
 
Servidor 
Petición http  
Respuesta http  Solo una 
pequeña parte 
la página se 
actualiza 
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1. MODELADO CON UML 
 
El sistema esta diseñado y construido en dos módulos: 
 
 Módulo de Consulta 
 Módulo de Administración 
 
Y se establecen dos tipos de usuarios 
 
 Usuario Anónimo: cualquier persona con acceso al aplicativo, el modulo 
de consulta. 
 Usuario Administrador: persona encargada de la configuración del 
aplicativo, y los datos en Geoserver. 
2.1 CASOS DE USO 
 
 WEBSIGT 
 Consultar Aplicativo 
 Administrar Aplicativo 
 
Casos de Uso del Módulo de Consulta 
 
 Visualizar capas 
 Ocultar capas 
 Activar capas 
 Consultar Datos 
 Consultar Símbolos 
 Hacer un Zoom in en el mapa 
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 Hacer un Zoom out en el mapa 
 Hacer un Zoom Extend en  el mapa 
 Hacer un Zoom Last en el mapa  
 Realizar un Identify 
 Realizar un Select 
 Mover mapa libremente 
 Realizar un Clear 
 Centrar Mapa 
 Realizar un Query 
 
Casos de Uso del Módulo de Administración 
 
 Habilitar Capas 
 Deshabilitar Capas 
 Habilitar Módulo de consulta 
 Deshabilitar Módulo de consulta 
 Agregar Conexión a Base de Datos Alfanumérica 
 Actualizar información de una conexión a Base de datos alfanuméricos 
 Eliminar Conexión a Base de Datos 
 Relacionar Capas y Datos 
 Eliminar Relaciones Creadas 
 Agregar componente manejador de datos alfanuméricos 
 Actualizar información de componentes manejadores 
 Eliminar Manejador de Datos 
 Cambiar Contraseña 
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2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 
Módulo Consulta 
 
Identificador Con_01 
Nombre Caso de Uso Visualizar capas 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario visualizar una(s) capa de información en el 
mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario consulta el árbol de capas, e identifica la(s) de 
su interés. 
 WebGist, agregar la capa al vector de capas encendidas, 
conforma la petición WMS y la envía a Geoserver. 
 Geoserver valida la petición WMS, procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza la respuesta. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  En el árbol de capas deben existir al menos 2 capas. 
Post-Condiciones La capa debe visualizarse en el mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_02 
Nombre Caso de Uso Ocultar capas 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario ocultar una(s) capa de las visualizadas en 
el mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario consulta el árbol de capas, e identifica la(s) de 
su interés. 
 WebGist, elimina la capa del vector de capas activas, 
conforma la petición WMS y la envía a Geoserver. 
 Geoserver valida la petición WMS, procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza la respuesta. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  En el árbol de capas deben existir al menos 2 capas. 
 La capa que se desea apagar debe haber sido 
previamente, encendida en un momento anterior. 
Post-Condiciones La capa no debe visualizarse en el mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_03 
Nombre Caso de Uso Activar capas 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario indicarle a WEBGIST, cual es la capa activa 
sobre la cual hacer operaciones, como identificar, seleccionar, 
etc. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario consulta el árbol de capas, e identifica la de su 
interés. 
 WebGist, notifica que la capa ha sido activa. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  La capa que se desea activar debe haber sido 
previamente, encendida en un momento anterior. 
Post-Condiciones N/A 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_04 
Nombre Caso de Uso Consultar Datos 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario acceder a las bases de datos, disponibles. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario consulta el listado de bases de datos, e 
identifica la de su interés. 
 WebGist, activa la base de datos y notifica. 
 WebGist, visualiza el componente asociado a la base de 
datos seleccionada. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  Debe existir al menos una base de datos en el listado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el componente asociado a la base 
de datos seleccionada. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_05 
Nombre Caso de Uso Consultar Símbolos 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario visualizar la simbología utilizada en el 
mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita el listado de símbolos. 
 WebGist, consulta el vector de capas encendidas 
conforma las peticiones GetlegendGraphic y las envía a 
Geoserver. 
 Geoserver valida cada petición, la procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza la simbología. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar la simbología. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_06 
Nombre Caso de Uso Hacer Zoom in 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario realizar un acercamiento en el mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario activa la opción zoom in. 
 WebGist notifica la activación. 
 El usuario selecciona el área de interés sobre el mapa. 
 WebGist, procesa las coordenadas del nuevo encuadre, 
agrega la entrada al vector de encuadres, conforma la 
petición Getmap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver valida la petición, la procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el nuevo mapa. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el nuevo mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_07 
Nombre Caso de Uso Hacer Zoom out 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario realizar un alejamiento en el mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario activa la opción zoom out. 
 WebGist notifica la activación. 
 El usuario selecciona el área de interés sobre el mapa. 
 WebGist, procesa las coordenadas del nuevo encuadre, 
agrega la entrada al vector de encuadres, conforma la 
petición Getmap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver valida la petición, la procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el nuevo mapa. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el nuevo mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_08 
Nombre Caso de Uso Hacer Zoom Extend 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario volver al encuadre inicial. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita volver al encuadre inicial. 
 WebGist, conforma la petición Getmap y la envía a 
Geoserver. 
 Geoserver valida la petición, la procesa y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza mapa. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  El mapa debe estar en un encuadre diferente al inicial. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_09 
Nombre Caso de Uso Hacer un Zoom Last 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario volver al encuadre anterior. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita volver al encuadre anterior. 
 WebGist, consulta el vector de encuadres, conforma la 
petición Getmap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el mapa con el encuadre anterior. 
Caminos de Excepción N/A. 
Pre-Condiciones  Debe haberse realizado alguna acción de zoom o 
movimiento sobre el mapa. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el mapa con el encuadre anterior. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_10 
Nombre Caso de Uso Realizar un Identify 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario obtener información de los elementos de la 
capa activa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita activar la opción identify. 
 WEBGIST, notifica la opción activa. 
 El usuario selecciona el elemento de interés. 
 WebGist, procesa las coordenadas del área de interés, 
conforma la petición GetFeatureInfo y la envía a 
Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, procesa la respuesta y notifica los resultados. 
Caminos de Excepción  WEBGIST, notifica si no ha sido activada ninguna capa.  
Pre-Condiciones  Debe estar activada una capa. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe notificar los resultados. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_11 
Nombre Caso de Uso Realizar un Select 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario seleccionar elementos de la capa activa, en 
el mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita activar la opción select. 
 WEBGIST, notifica la opción activa. 
 El usuario selecciona el elemento(s) de interés. 
 WebGist, procesa las coordenadas del área de interés, 
conforma la petición GetMap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, procesa la respuesta y visualiza el mapa con los 
elementos seleccionados. 
Caminos de Excepción  WEBGIST, notifica si no ha sido activada ninguna capa.  
Pre-Condiciones  Debe estar activada una capa. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el mapa con los elementos 
seleccionados. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_12 
Nombre Caso de Uso Mover Mapa libremente 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario mover el mapa libremente en cualquier 
dirección. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita activar la opción pan. 
 WEBGIST, notifica la opción activa. 
 El usuario desplaza el mapa en la dirección deseada. 
 WebGist, procesa las coordenadas del nuevo encuadre, 
conforma la petición GetMap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el nuevo mapa. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el nuevo mapa. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_13 
Nombre Caso de Uso Realizar un Clear 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario deseleccionar todos los elementos en el 
mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita deseleccionar todos los elementos. 
 WEBGIST, conforma la petición GetMap y la envía a 
Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el mapa sin elementos seleccionados. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Deben existir elementos seleccionados. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el mapa sin elementos 
seleccionados. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Con_14 
Nombre Caso de Uso Centrar Mapa 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario centrar un punto de interes en el mapa. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita activar la opción centrar. 
 WEBGIST, notifica la opción activa. 
 El usuario selecciona el punto de interés. 
 WebGist, procesa las coordenadas del punto de interés, 
conforma la petición GetMap y la envía a Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el mapa centrado el punto de interés. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el centrando el punto de interés. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Con_15 
Nombre Caso de Uso Realizar Query 
Necesario/Deseable Deseable 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al usuario realizar consultas sobre las capas, 
encendidas. 
Actor Principal Usuario 
Curso Básico de Eventos  El usuario solicita activar la opción Query. 
 WEBGIST, notifica la opción activa y visualiza la interfaz 
de consulta. 
 El usuario construye la consulta. 
 WebGist, valida, procesa las coordenadas del punto de 
interés, conforma la petición GetMap y la envía a 
Geoserver. 
 Geoserver, recibe, valida, procesa la petición y envía la 
respuesta. 
 WebGist, visualiza el mapa centrado el punto de interés. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones N/A 
Post-Condiciones WEBGIST, debe visualizar el centrando el punto de interés. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
Módulo Administración 
 
Identificador Adm_01 
Nombre Caso de Uso Habilitar Capas 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador dar de alta una capa que 
previamente ha sido almacenada en Geoserver. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  WEBGIST, solicita a Geoserver el listado de capas 
disponibles. 
 Geoserver, recibe, procesa petición y envía respuesta. 
 WEBGIST, visualiza el listado de capas disponibles. 
 El administrador selecciona una capa. 
 WEBSIGT Guarda configuración. 
Caminos de Excepción  WEBSIGT, verifica y notifica si la capa seleccionada ya ha 
sido dada de alta 
Pre-Condiciones  Las capas deben haberse dado de alta en el servidor 
Geoserver. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar el archivo de configuración de capas 
los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_02 
Nombre Caso de Uso Deshabilitar Capas 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador dar de baja una capa. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta lista de capas dadas de alta. 
 Selecciona la capa a dar de baja. 
 WEBSIGT Solicita Confirmación. 
 El Administrador Confirma la Operación. 
 WEBSIGT verifica si la capa es la única que ha sido dada 
de alta e indica que al eliminar esta única capa se 
deshabilitara el modulo de consulta y solicita confirmación. 
 El Administrador Confirma la Operación. 
 Websigt, busca y elimina las relaciones asociadas, 
deshabilita el Modulo de Consulta y elimina la capa. 
 WEBSIGT Guarda configuración y Notifica. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Las capas deben haberse dado de alta previamente. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en los archivos de configuración de 
capas, datos y aplicación los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
 
Identificador Adm_03 
Nombre Caso de Uso Habilitar Módulo de consulta 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador habilitar el Módulo de consulta. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta estado del Módulo de consulta. 
 WEBSIGT, guarda cambio de estado. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  El Módulo de consulta debe estar deshabilitado. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar el archivo de configuración de la 
herramienta en cambio. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_04 
Nombre Caso de Uso Deshabilitar Módulo de consulta 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador deshabilitar el Módulo de consulta. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta estado del Módulo de consulta. 
 WEBSIGT, guarda cambio de estado. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  El Módulo de consulta debe estar habilitado. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar el archivo de configuración de la 
herramienta en cambio. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
 
Identificador Adm_05 
Nombre Caso de Uso 
Agregar Conexión a Base de Datos Alfanumérica 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador crear una conexión a una base de 
datos Mysql. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  El administrador solicita a WEBSIGT que desea agregar 
una nueva conexión a una Base de datos Mysql. 
 WEBSIGT, muestra formulario para agregar una nueva 
conexión.  
 El administrador llena la información requerida para 
realizar la conexión a la base de datos. 
 WEBSIGT, valida los campos requeridos, notifica si hacen 
falta datos e intenta conectarse. 
 Guarda los cambios 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción  Los valores ingresados no correspondan a una conexión 
valida, WEBSIGT notifica que hubo errores en la 
conexión. 
Pre-Condiciones  La conexión no debe existir en el listado de conexiones a 
datos. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos la nueva conexión a BD. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_06 
Nombre Caso de Uso 
Actualizar información de una conexión a Base de datos 
alfanuméricos 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al Administrador actualizar la información de una 
conexión a una Base de Datos. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de Conexiones. 
 Selecciona la de su interés. 
 WEBSIGT, despliega un formulario con la información de 
la conexión seleccionada. 
 El Administrador actualiza los campos de su interés. 
 WEBSIGT, valida la información ingresada, notifica si 
hacen falta datos e intenta conectarse 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción  Los valores ingresados no correspondan a una conexión 
valida, WEBSIGT notifica que hubo errores en la 
conexión. 
Pre-Condiciones  La conexión debe existir en el listado de conexiones a 
datos. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Adm_07 
Nombre Caso de Uso 
Eliminar Conexión a Base de Datos 
Necesario/Deseable Necesario 
Resumen Permite al administrador eliminar una conexión a una base de 
datos 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de Conexiones. 
 Selecciona la conexión de su interés. 
 WEBSIGT, solicita confirmación de eliminación. 
 El Administrador confirma operación. 
 WEBSIGT, busca y elimina Relaciones y manejadores 
asociados. 
 WEBSIGT Elimina la conexión. 
 WEBSIGT, guarda y notifica la operación. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Debe haber Conexiones creadas. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_08 
Nombre Caso de Uso 
Relacionar Capas y Datos 
Necesario/Deseable Necesario 
Resumen Permite al administrador crear relaciones entre los datos 
alfanuméricos y las capas habilitadas. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  El administrador solicita a WEBSIGT que desea crear 
relaciones entre los datos y las capas habilitadas. 
 WEBSIGT, muestra formulario para crear las relaciones 
entre las capas y los datos alfanuméricos.  
 El administrador selecciona la capa, la tabla y los atributos 
a relacionar. 
 WEBSIGT, valida si existe equivalencia entre los tipos de 
los atributos seleccionados. 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción  La no existencia de capas o conexiones a base de datos. 
Pre-Condiciones  Debe haber capas habilitadas. 
 Debe haber conexiones a  datos alfanuméricos. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos la nueva relación. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
 
Identificador Adm_09 
Nombre Caso de Uso 
Eliminar Relaciones Creadas 
Necesario/Deseable Necesario 
Resumen Permite al administrador eliminar una relación. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de relaciones creadas 
 Selecciona la relación a eliminar. 
 WEBSIGT, solicita confirmación de eliminación. 
 El administrador confirma la operación. 
 Guarda los cambios 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la relación ha sido 
eliminada. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Deben existir relaciones. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_10 
Nombre Caso de Uso 
Agregar componente manejador de datos alfanuméricos 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador dar de alta un componente 
manejador de datos alfanuméricos asociados a la información 
geográfica. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de Componentes manejadores. 
 El administrador solicita a WEBSIGT que desea dar de un 
componente manejador de datos. 
 WEBSIGT, muestra formulario para agregar un 
componente manejador de datos.  
 El administrador, selecciona la base de datos a la cual 
desea asociar el manejador y llena la información del 
componente manejador de datos. 
 WEBSIGT, valida los campos requeridos y notifica si 
hacen falta datos. 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Deben existir Conexiones a Base de Datos. 
 El componente manejar no debe existir en el listado de 
componentes manejadores de datos. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos el nuevo manejador de datos. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_11 
Nombre Caso de Uso 
Actualizar información de componentes manejadores 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador cambiar información de un vínculo 
manejador de datos alfanuméricos. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de Componentes manejadores. 
 Selecciona el componente de su interés. 
 WEBSIGT, muestra un formulario editable con la 
información del componente. 
 El administrador actualiza los datos que desee. 
 WEBSIGT, valida los campos requeridos y notifica si 
hacen falta datos. 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Debe existir Componente Manejadores de datos. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
 
Identificador Adm_12 
Nombre Caso de Uso 
Eliminar Manejador de Datos 
Necesario/Deseable Necesario 
Resumen Permite al administrador eliminar un componente manejador 
de datos. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  Consulta listado de componentes asociados. 
 Selecciona el componente a eliminar. 
 WEBSIGT, solicita confirmación de eliminación. 
 El administrador confirma la operación. 
 Guarda los cambios 
 WEBSIGT, guarda y notifica que el componente ha sido 
eliminado. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  Deben existir componentes. 
 El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
datos los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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Identificador Adm_13 
Nombre Caso de Uso 
Cambiar Contraseña 
Necesario/Deseable Necesario 
Prioridad N/A 
Resumen Permite al administrador cambiar su contraseña. 
Actor Principal Administrador 
Curso Básico de Eventos  El administrador solicita a WEBSIGT que desea cambiar 
su contraseña. 
 WEBSIGT, muestra un formulario para el cambio de 
contraseña. 
 El administrador llena los campos y acepta el cambio. 
 WEBSIGT, valida los campos requeridos y notifica si 
hacen falta datos. 
 Guarda los cambios 
 WEBSIGT, guarda y notifica que la información se guardo 
con éxito. 
Caminos de Excepción N/A 
Pre-Condiciones  El administrador debe haberse autenticado. 
Post-Condiciones WEBGIST, debe guardar en el archivo de configuración de 
usuarios los cambios. 
Autor Sergio Luis Lubo Argumedo 
Fecha 2006-07-10 
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2.1.2 DIAGRAMAS DE CASOS DE USO 
 
 
2.1.2.1 WEBSIGT 
 
 
Figura 5. Diagrama de Casos de Uso - WEBSIGT 
2.1.2.2 Consultar Aplicativo 
 
 
Figura 6. Diagrama de Caso de Uso - Consultar 
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2.1.2.3 Consultar Capas 
 
 
Figura 7. Diagrama de Caso de Uso - Consultar Capas 
 
2.1.2.4 Consultar Símbolos 
 
 
Figura 8. Diagrama de caso de uso - Consultar Símbolos 
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2.1.2.5 Consultar Mapa 
 
 
Figura 9. Diagrama de Caso de Uso - Consultar Mapa 
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2.1.2.6 Administrar Aplicativo 
 
 
Figura 10. Diagrama de Caso de Uso - Administrar Aplicativo 
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2.2 DIAGRAMAS DE SECUENCIA 
2.2.1.1 Visualizar capas 
 
 
Figura 11. Diagrama de Secuencia - Visualizar capas 
2.2.1.2 Activar capa 
 
 
 
Figura 12. Diagrama de Secuencia - Activar capa 
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2.2.1.3 Ocultar capas 
 
 
Figura 13. Diagrama de Secuencia - Ocultar Capas 
2.2.1.4 Consultar Datos 
 
 
Figura 14. Diagrama de Secuencia - Consultar Datos 
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2.2.1.5 Consultar Símbolos 
 
 
Figura 15. Diagrama de Secuencia - Consultar Símbolos 
 
2.2.1.6 Hacer un Zoom in 
 
 
Figura 16. Diagrama de Secuencia - Hacer Zoom in 
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2.2.1.7 Hacer un Zoom out 
 
 
Figura 17. Diagrama de Secuencia - Hacer Zoom out 
2.2.1.8 Hacer un Zoom Extend 
 
 
Figura 18. Diagrama de Secuencia - Hacer Zoom Extend 
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2.2.1.9 Hacer un Zoom Last  
 
 
Figura 19. Diagrama de Secuencia - Hacer Zoom Last 
2.2.1.10 Realizar un Identify 
 
 
Figura 20. Diagrama de Secuencia – Realizar Identify 
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2.2.1.11 Realizar un Select 
 
 
Figura 21. Diagrama de Secuencia - Realizar Select 
2.2.1.12 Mover mapa libremente 
 
 
Figura 22. Diagrama de Secuencia - Mover Mapa libremente 
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2.2.1.13 Realizar un Clear 
 
 
Figura 23. Diagrama de Secuencia - Realizar Clear 
2.2.1.14 Centrar Mapa 
 
 
Figura 24. Diagrama de Secuencia - Centrar Mapa 
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2.2.1.15 Realizar un Query 
 
 
Figura 25. Diagrama de Secuencia - Realizar Query 
2.2.1.16 Habilitar capas 
 
 
Figura 26. Diagrama de Secuencia - Habilitar Capas 
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2.2.1.17 Deshabilitar capas 
 
 
Figura 27. Diagrama de Secuencia – Deshabilitar Capas 
 
2.2.1.18 Habilitar Módulo de Consulta 
 
 
Figura 28. Diagrama de Secuencia – Habilitar Módulo de Consulta 
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2.2.1.19 Deshabilitar Módulo de Consulta 
 
 
Figura 29. Diagrama de Secuencia - Habilitar Módulo de Consulta 
 
2.2.1.20 Agregar Conexión a Base de Datos 
 
 
Figura 30. Diagrama de Secuencia – Agregar Conexión a Base de Datos 
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2.2.1.21 Actualizar Conexión a Base de Datos 
 
 
Figura 31. Diagrama de Secuencia – Actualizar Conexión a Base de Datos 
 
2.2.1.22 Eliminar Conexión a Base de Datos 
 
 
Figura 32. Diagrama de Secuencia - Eliminar Conexión a Base de Datos 
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2.2.1.23 Relacionar Datos 
 
 
Figura 33. Diagrama de Secuencia - Relacionar Datos 
 
2.2.1.24 Eliminar Relaciones 
 
 
Figura 34. Diagramas de Secuencia - Eliminar Relaciones 
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2.2.1.25 Agregar Manejador 
 
 
Figura 35. Diagrama de Secuencia - Agregar Manejador de Datos 
 
2.2.1.26 Actualizar Información Manejador de Datos 
 
 
Figura 36. Diagrama de Secuencia - Actualizar Información Manejador de Datos 
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2.2.1.27 Eliminar Manejador de Datos 
 
 
Figura 37. Diagrama de Secuencia - Eliminar Manejador de Datos 
 
2.2.1.28 Cambiar contraseña 
 
 
Figura 38. Diagrama de Secuencia - Cambiar Contraseña 
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2. MODELAJE DE DATOS 
2.1 ARCHIVOS XML 
 
El aplicativo posee una estructura de archivos xml de donde extrae y 
almacena toda la información base para el funcionamiento de la herramienta, 
por ser estos de carácter privados se encuentran el directorio WEB-INF del 
árbol de directorios de la aplicación. Su manipulación debe hacerse única y 
exclusivamente desde la interfaz del aplicativo.  
 
Archivo Descripción Estructura Interna 
Datos.xml 
Contiene la  información 
referente a las bases de 
datos alfanuméricas y sus 
respectivos componentes 
de manipulación, 
asociados a la 
herramienta. 
<datos contador=””> 
<bd nombre=”” tipo=”” manejador=”” 
label=”” /> 
<bd nombre=”” tipo=”” manejador=”” 
label=”” /> 
</datos> 
Ej. 
<datos contador=”1”> 
<bd nombre=”bd_aire” tipo=”mysql” 
manejador=”calidad_aire.jsp” 
label=”Calidad de Aire” /> 
</datos> 
Usuarios.xml 
Contiene la información 
de administrador de la 
herramienta. 
<users> 
<usuarios> 
<usuario user=”” pass=”” rol=””/> 
</usuarios> 
<roles> 
<rol id=”” nombre=””/> 
</roles> 
<menú> 
<opción id=”” rol=”” nombre=”” url=””/> 
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Archivo Descripción Estructura Interna 
</menú> 
</users> 
Capas.xml 
Contiene la información 
de las capas habilitadas 
para ser visualizadas en la 
herramienta. 
<temas contador=””> 
<tema nombre=””> 
<capa namespace=”” archivo=”” 
estilo=”” id=”” nombre=”” activo=”” 
estado=”” /> 
</tema> 
</temas> 
Aplicacion.xml 
Contiene la información 
de configuración de la 
herramienta, estado del 
Módulo de consulta, 
encuadre inicial de los 
datos, proyección. 
<config> 
<Módulos contador=””> 
<Módulo id=”” inicio=”” nombre=”” 
estado=”” cambioestado=””/> 
</Módulos> 
<encuadre xmin=”” xmax=”” ymin=”” 
ymax=”” proyeccion=”” /> 
</config> 
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2.2 MODELO ENTIDAD RELACION DATOS DE PRUEBA 
 
Base de datos Calidad de Aire 
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Base de datos Desplazados 
 
 
2.3 DICCIONARIO DE DATOS DE PRUEBA 
 
Base de datos Calidad de Aire 
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Análisis 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
Id  int(11) No  Autonumerico 
identificador de la medida de 
análisis 
codMuestra   int(11) No   Código de la muestra (FK) 
medida   double No 0  Valor del parámetro de Análisis 
parámetro   varchar(3) No   
identificador del parámetro 
medido (FK) 
 
Entidad 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
Código   varchar(12) No   
Nit o Código de la entidad 
(PK). 
Sigla   varchar(25) No   Sigla o nombre de la entidad 
Nombre   varchar(120) No   Nombre de la entidad 
 
Equipo 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodEquipo   varchar(9) No   
Código asignado a el equipo de 
medición (PK) 
Detalle   varchar(50)     Detalles principales del Equipo 
Ubicación   varchar(12) No   
Código de la Estación, donde 
se encuentra ubicado el equipo 
(FK) 
Variable   varchar(5) No   Variable que mide el equipo 
 
Estación 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodEstacion   varchar(12) No   Código de la estación (PK) 
NombreEstacion   varchar(25) No   Nombre de la estación 
CategoriaEstacion   varchar(4) No Aire  
Categoría de la estación de 
acuerdo al elemento que mide 
Latitud   double No 0  Latitud en coordenadas planas 
Longitud   double No 0  
Longitud en coordenadas 
planas 
Instalación   date No   
Fecha de instalación de la 
estación 
Estado   varchar(1) No   
Estado actual de la estación 
(FK) 
Opera   varchar(255) No   
Identificación de la entidad que 
opera la estación (FK). 
Reporta   varchar(255) No   
Identificación de la entidad que 
reporta las mediciones de la 
estación (FK). 
gid   bigint(20) No 0  
índice geográfico (índice 
Único) 
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Estación 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
the_geom   point No   
Campo geográfico que 
representa la ubicación de la 
estación. 
 
Estadoestacion 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
codestado   varchar(1) No   Código de Estado (PK) 
estado   varchar(15) No   Nombre del estado 
 
Filtro 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
Id   int(11) No 0  
identificador asignado a un filtro 
(PK) 
NumFiltro   int(11) No   Numero del filtro 
PesoInicial   double No   Peso Inicial del filtro 
Utilizado   varchar(1) No (S) Si o (N) No 
Variable que indica si el filtro fue 
utilizado o no para medición 
 
 
Historicoestacion 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodEstacion   varchar(6) No   
Código de la Estación(FK – 
PK) 
Fecha   date No   PK 
Variable   varchar(3) No     
Estado   varchar(1) No     
ConceptoModificacion   mediumtext       
 
 
mantenimientocalibracion 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodEquipo   varchar(9) No   
Código del Equipo de 
medición (FK - PK) 
Fecha   date No   Fecha del Mantenimiento (PK) 
Proceso   varchar(1) No 
(C) Calibración, 
(M) 
Mantenimiento o 
(R) Reparación Proceso Realizado. 
Observaciones   mediumtext     Observaciones del proceso 
ConstanteCalibración   double No   
medida del valor constate de 
la calibración 
Estado   varchar(1) No 
(V) Vigente u 
(O)Obsoleto Estado del Equipo procesado 
 
parámetro 
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Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodParametro   varchar(3) No   
Código del parámetro de 
Análisis de la muestra (PK) 
parámetro   varchar(20) No   Nombre del parámetro 
UnidadMedida   varchar(4) No   
Código de la Unidad de Medida 
en la que se toma el parámetro 
(FK) 
Descripción   varchar(60) No   Descripción del parámetro 
 
responsable 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
Código   varchar(12) No   
Código o numero de cedula del 
encargado de la medición 
Nombre   varchar(25) No   Nombre del Encargado 
Apellido   varchar(25) No   Apellidos del Encargado 
Entidad   varchar(12) No   
Código de la Entidad a la que 
pertenece el Encargado (FK) 
Clave   varchar(12) No   Clave de acceso 
NombreUsuario   varchar(50) No   Usuario de acceso 
 
unidad 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodUnidad   varchar(4) No   
Código de la Unidad de medida 
en la que se toman los 
parámetros (PK) 
Unidad   varchar(60) No   Nombre de la Unidad 
 
variable 
Campo Tipo Nulo Predeterminado Comentarios 
CodVariable   varchar(5) No   
Código de la Variable que mide 
un equipo (PK) 
Variable   varchar(80) No   Nombre de la variable 
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Base de datos Indices de Desplazados 
 
 
acugeneroedadfi 
Campo Tipo Nulo valor por defecto Comentarios 
id  double No Autonumerico 
PK, indentificador de 
entrada. 
codigo  double No   codigo del Municipio 
sexo  varchar(50) No   sexo persona 
idrangoedad  int(11) No   
Identificador de rango de 
Edad 
idModalidad  int(11) No   
Identificador del tipo 
modalidad de 
desplamiento 
año  varchar(50) No   Año Declaracion 
personas  double No   Personas 
idTipo  int(11) No   Identificador de tipo 
 
 
acugeneroedadhoy 
Campo Tipo Nulo valor por defecto Comentarios 
id  double No Autonumerico 
PK, indentificador de 
entrada. 
Codigo  double No   codigo del Municipio 
sexo  varchar(50) No   sexo persona 
idModalidad  int(11) No   
Identificador del tipo 
modalidad de 
desplamiento 
hogares  double No   Numero de hogares 
personas  double No   Numero de personas 
idrangoedad  int(11) No   
identificador de 
rangoedad 
idTipo  int(11) No   Identificador de tipo 
 
 
acumodalidadtipo 
Campo Tipo Nulo valor por defecto Comentarios 
AñoDeclaracion  varchar(50) No   PK, año de declaracion 
idTipo  int(11) No   PK, Identificador de Tipo. 
codigoMun  double No   PK, codigo del Municipio 
hogares  double No   Numero de hogares 
personas  double No   Numero de personas 
idModalidad  int(11) No   
Identificador de 
modalidad 
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acuocupacionrec 
Campo Tipo Nulo valor por defecto Comentarios 
idOcupacion  int(11) No   Pk, indice de ocupacion. 
codigoMun  double No   PK, codigo del Municipio 
Año  varchar(50) No   PK, Año de declaracion 
hogares  double No   Numero de hogares 
personas  double No   Numero de personas 
 
 
categorias 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
idCategoria  int(11) No Autonumerico 
PK, Indentificador de 
Categoria 
Categoria  varchar(50) No   Nombre Categoria 
 
 
divipola 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
Codigo  double No   
Codigo Dane del 
municipio 
Nombre  varchar(255) No   Nombre Municipio 
idCategoria  int(11) No   Identificador de Categoria 
Manzanas  varchar(50) No   Numero de Manzanas 
Microregion  varchar(50) No   
Microregion a la que 
pertence el municipio 
 
 
modalidad 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
idModalidad  int(11) No Autonumerico 
PK, identificador de 
modalidad 
Modalidad  varchar(50) No   Nombre Modalidad 
 
 
ocupacion 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
idOcupacion  int(11) No Autonumerico 
PK, identificador de 
ocupacion 
ocupacion  varchar(50) No   nombre ocupacion 
 
 
rango edad 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
id  int(11) No autonumerico 
Pk, identificador del 
rango edad 
rango  varchar(50) No   Nombre rango 
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tipos 
Campo Tipo Nulo   Comentarios 
Tipo  int(11) No Autonumerico PK, Identificador de Tipo 
Nombre  varchar(50) No   Nombre de tipo 
 
 
Base de datos Geográfica Magdalena 
 
centrospoblados 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  point No Campo geometrico 
 
cuerposdeagua 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  polygon No Campo geometrico 
 
ecosistema 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  polygon No Campo geometrico 
 
 
limites 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
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THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  linestring No Campo geometrico 
 
redhidrica 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  linestring No Campo geometrico 
 
redvial 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  linestring No Campo geometrico 
 
riomagdalena 
Campo Tipo Nulo Comentarios 
ENTITY  varchar(200) No Entidad de dibujo 
LAYER  varchar(200) No Nombre del Elemento 
ELEVATION  double No   
THICKNESS  double No   
COLOR  int(11) No   
GID  bigint(20) No Indice Geografico, PK 
the_geom  linestring No Campo geometrico 
 
2.4 SCRIPT DE LAS BASES DE DATOS 
 
 
Consultar CD directorio BDS 
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3. GUIA DE INSTALACION 
 
Para el montaje del aplicativo se requiere la instalación del servidor Web 
Apache Tomcat 5.5.17 desde la página principal de apache, 
www.jakarta.apache.org, se puede descargar la versión binaria para el 
sistema operativo sobre el cual se desea instalar el servidor. 
 
Esta versión de apache tomcat requiere tener instalada la versión 1.5 de la 
maquina virtual de java. Jre1.5.0. 
 
Las bases de datos asociadas al proyecto requieren la instalación del motor 
de bases de datos Mysql versión 5.0 que incluye la extensión spatial que 
soporta la inclusión de columnas con información geospacial, esta tambien 
se puede descargar desde internet en la pagina: www.mysql.org 
 
Una vez instalado el servidor Apache Tomcat, desde la interfaz Manager 
Tomcat, se debe desplegar el archivo Geoserver.war, que se obtiene desde 
la página principal del proyecto Geoserver, 
http://docs.codehaus.org/display/GEOS/Home 
 
Para probar si el proceso se llevo a cabo con éxito, desde la interfaz 
Manager Tomcat, en lista de aplicaciones debe aparecer el nombre 
Geoserver, hacemos clic en el enlace y esperamos la carga de la interfaz de 
administración de Geoserver. 
 
En caso de no visualizarse la interfaz de administración, deberemos revisar 
los pasos anteriores y como primera opción deberemos reiniciar el servicio 
Geoserver esto se hace desde la interfaz manager Tomcat, en la lista de 
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aplicaciones en fila de Geoserver en la parte lateral derecha hay unos 
enlaces que ejecutan acciones sobre las aplicaciones dadas de alta en 
servidor Tomcat, hacemos clic en Recargar, si aun con esto el problema 
persiste lo mejor es Replegar y nuevamente desplegar a Geoserver. 
 
Ahora deben darse de alta los datos, desde la interfaz de mysql, se debe 
ejecutar los scripts contenidos en el CD, en el directorio BD, teniendo 
presente crear una base de datos por cada subdirectorio contenido en la ruta 
antes mencionada. 
 
Una vez cargados todos los datos a Mysql se deben crear todas las 
entidades de información espacial en el servidor Geoserver. 
 
Como primera instancia deberemos crear un espacio de nombres, para esto 
debemos ir la interfaz de administración de Geoserver y hacemos clic en la 
opción Configurar del menú, se nos pedirá el nombre de usuario y 
contraseña, luego de autenticarnos como administrador, hacemos clic en la 
opción Datos del menú de configuración y ahora clic en la opción Espacios 
de Nombres del menú de datos, se nos muestra una lista con los espacios de 
nombres existentes, en nuestro caso vamos a crear uno nuevo, hacemos clic 
en la opción Nuevo del menú de espacios de nombres. Configuración -> 
Datos -> Espacios de Nombres -> Nuevo. 
 
Aquí se nos  solicita que ingresemos el prefijo, para el espacio de nombres y 
luego al hacer clic en nuevo la dirección URI de dicho espacio, al ingresar 
estos datos hacemos clic en enviar. Para aplicar la nueva configuración 
hacemos clic en el botón Aplicar y luego en botón Guardar, estos se 
encuentran en la parte superior izquierda de la interfaz de administración de 
Geoserver. 
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Para más información sobre espacios de nombres puede consultar la 
especificación W3C, en la dirección: http://html.conclase.net/w3c/xml-names-
es/  
 
El siguiente paso es crear los almacenes o stores, esto lo hacemos desde el 
menú de Datos en la opción Almacenes, se nos muestra un listado con los 
almacenes existentes, en nuestro caso vamos a crear uno nuevo, hacemos 
clic en la opción Nuevo del menú de almacenes, aquí se nos solicita una 
descripción del almacén de datos, que se refiere al tipo de datos como 
pueden ser shapefile, mysql, postgis, gml entre otros, y un nombre para 
identificar el nuevo almacén, al hacer clic en nuevo, se muestra un formulario 
en el que nos solicita la información complementaria para la ubicación del 
almacén, como es el caso para una base de datos Mysql se solicita el 
nombre de la base de datos, el host server, el puerto, el usuario, la 
contraseña y a que espacio de nombres se desea asociar el nuevo almacén. 
Una vez introducidos todos estos datos, hacemos clic en el botón enviar y si 
todos los datos son correctos tendremos creado el nuevo almacén, ahora 
debemos aplicar  y guardar la nueva configuración. 
 
En este punto ya podemos crear las entidades, features o capas de 
información espacial, esto lo hacemos haciendo clic en la opción Entidades 
del menú de datos, se nos muestra una lista con las entidades existentes, en 
nuestro caso vamos a crear una nueva hacemos clic en la opción Nuevo del 
menú de entidades, se nos muestra una lista de entidades disponibles 
contenidas en los almacenes existentes, observamos que cada opción de la 
lista tiene la siguiente estructura: [nombre almacén]:::[nombre feature], 
selecciónanos la opción de nuestro interés y hacemos clic en nuevo, se 
presenta un formulario en que debemos indicar el estilo de la capa, el 
sistema de referencia, el titulo la entidad, las coordenadas mínimas y 
máximas que engloban a todos los elementos de entidad (si no conocemos 
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estas coordenadas las podemos generar haciendo clic en el botón Generar), 
y además nos aparecen todos los atributos de la capa con sus tipos 
correspondientes, haciendo clic en enviar ya tendremos creada la entidad, 
como siempre debemos aplicar y salvar los cambios. 
 
Cada entidad o capa requiere de un estilo para su visualización, para dar de 
alta un estilo en Geoserver, lo hacemos desde el menú de datos haciendo 
clic en la opción Estilos se nos presenta una lista con todos los estilos 
existentes en Geoserver, en nuestro caso vamos a dar de alta uno nuevo 
hacemos clic en la opción Nuevo del menú de estilos, debemos indicar un 
nombre para identificar el nuevo estilo y luego de hacer clic en el botón 
nuevo debemos indicar la ruta de ubicación del archivo .sld que contiene el 
estilo, Geoserver valida la sintaxis del archivo y si todo es correcto tendremos 
el nuevo estilo en la lista de disponibles y lo podremos asociar a un a capa o 
entidad. 
 
Para los datos de prueba se requiere crear: 
  
Espacios de Nombres: 
Tabla 1. Espacios de Nombres de prueba creados en Geoserver 
Prefijo URI 
Magdalena Dirección url de la aplicación. 
 
Almacenes: 
Tabla 2. Almacenes de prueba creados en Geoserver 
Descripción Identificador 
Espacio de 
Nombres 
Base de datos 
Mysql bd_aire Magdalena bd_aire 
Mysql Magdalena Magdalena  Magdalena 
Mysql bd_desplazados Magdalena bd_desplazados 
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Estilos: 
Identificador Archivo 
centros centros.sld 
ecosistemas ecosistemas.sld 
estaciones estaciones.sld 
hidro hidro.sld 
limites limites.sld 
municipios municipios.sld 
redvial redvial.sld 
water water.sld 
 
Todos los archivos de estilo se encuentran en el subdirectorio estilos del 
directorio aplicación en el CD. 
 
Entidades: 
Almacén Capa Estilo 
Sistema de 
Referencia 
Generar 
Coordenadas 
Magdalena centrospoblados centros 21892 Si 
Magdalena ecosistema ecosistemas 21892 Si 
Magdalena limites limites 21892 Si 
Magdalena redhidrica hidro 21892 Si 
Magdalena redvial redvial 21892 Si 
Magdalena cuerposdeagua water 21892 Si 
Magdalena riomagdalena hidro 21892 Si 
bd_desplazados municipios municipios 21892 Si 
bd_aire estaciones estaciones 21892 Si 
 
En la interfaz de administración de Geoserver desde el menú principal en la 
opción Demostración, se pueden previsualizar las entidades dadas de alta en 
Geoserver, en el enlace Map preview. 
 
Ahora se requiere dar de alta la aplicación para esto se aplica el mismo 
procedimiento para dar de alta al Geoserver. El archivo .war de la aplicación 
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se encuentra en el CD en el directorio aplicación con el nombre de 
websigt.war. 
 
Para probar si el proceso se llevo a cabo con éxito, desde la interfaz 
Manager Tomcat, en lista de aplicaciones debe aparecer el nombre Websigt, 
hacemos clic en el enlace y esperamos la carga de la interfaz del modulo de 
consulta del aplicativo, que inicialmente debe aparecer deshabilitado debido 
a que no existen capas de información que mostrar. 
 
Mediante el modulo de administración debemos habilitar las capas de 
información que fueron creadas en Geoserver, una vez concluido este 
proceso podremos habilitar el modulo de consulta. 
 
Todos los instaladores antes mencionados y la documentación de cada una 
de las herramientas utilizadas se encuentran en el CD en los directorios 
instaladores y documentación respectivamente. 
